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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



















Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 




“Orang orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa 
lalu, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi 




Kenikmatan terbesar dalam hidup adalah melakukan apa 
yang menurut orang lain tidak dapat anda lakukan. 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi matematika siswa 
melalui strategi think-talk-write dengan metode generative learning pada siswa 
kelas VIIIA MTs. Sudirman Jatisrono Tahun Ajaran 2011/2012 yang berjumlah 
27 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, 
tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan 
teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data yang 
digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
komunikasi matematika  siswa melalui penerapan strategi think-talk-write dengan 
metode generative learning. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya indikator 
komunikasi matematika yang meliputi:  a) Menghubungkan benda nyata ke dalam 
ide matematika sebelum tindakan 37% meningkat menjadi 74%,  b) Menyatakan 
peristiwa sehari-hari ke dalam simbol matematika sebelum tindakan 29,6% 
meningkat menjadi 77,7%, dan  c) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok 
menyelesaikan persoalan matematika sebelum tindakan 22,2% meningkat menjadi 
62,9%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa dengan 
menerapkan strategi think-talk-write dengan metode generative learning dapat 
meningkatkan komunikasi matematika siswa. 
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